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El proceso de innovación está íntimamente ligado a los 
emprendimientos y al desarrollo de las pymes, ya que este es el 
resultado del descubrimiento de un emprendedor en la búsqueda de 
cómo un proceso productivo podría ser más eficiente, para luego 
procurar la decisión de reorganizar los recursos en consecuencia. 
Las innovaciones visto como un proceso de aprendizaje cíclico, 
puede encontrar su origen en las pymes, ya que generalmente están 
en búsqueda de mejoras, generando inventiva de manera “informal”. 
Aunado al contacto directo con el entorno y nichos de mercado que 
le dan una ventaja competitiva. Ciertamente por la economía de 
escalas, se dificulta la incidencia de éstas en el mercado y en 
realizar inversiones de innovación y desarrollo (I+D). La presente 
investigación documental analiza el potencial de las pymes en la 
I+D, vislumbrando alternativas y recomendaciones en función de 
sortear las problemáticas que estas poseen para acceder a la 
formalización de sus innovaciones, dada su importancia en las 
economías locales, y en el empuje de desarrollo que estas pueden 
generar. 
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The innovation process is closely linked to the entrepreneurship 
and development of SMEs, as this is the result of the discovery of 
an entrepreneur in the search for how a productive process could 
be more efficient, and then seek the decision to reorganize 
resources accordingly. Innovations seen as a cyclical learning 
process can find their origin in SMEs, as they are generally 
looking for improvements, generating inventiveness in an 
"informal" way. Coupled with direct contact with the environment 
and market niches that give it a competitive advantage. Certainly 
because of the economies of scale, the impact of scales on the 
market and innovation and development (I+D) investments is 
difficult. This documentary research analyses the potential of 
SMEs in I+D, glimpsing alternatives and recommendations based on 
the problems they have in order to access the formalization of 
their innovations, given their importance in local economies, and 
in the development push that they can generate 
 





En los tiempos cambiantes de hoy, los efectos de la globalización, 
los cambios tecnológicos, y otros, conllevan a que las empresas, 
para poder mantenerse en el mercado, deban innovar productos 
competitivos, o servicios que puedan atraer la intención de 
consumo. Así pues, las grandes compañías invierten grandes recursos 
en la innovación y el desarrollo tecnológico, pero cabe cuestionar, 
qué pasa con aquellas pequeñas y medianas empresas, cuál es su 
desenvolvimiento en este sentido y cómo pueden sus innovaciones 
permitirles ser competitivas. 
 
Los empresarios han reconocido desde hace mucho tiempo que la 
respuesta más sólida a un reto competitivo consiste en ser más   
competitivos, o como lo señalaría (Abril-Flores & Barrera-Erreyes, 
2018) la  “toma de decisiones está adquiriendo cada vez más fuerza 
en las empresas debido a la gran competitividad, cambios en el 
entorno empresarial, internacionalización de los mercados, así 
como la rapidez con que se producen los cambios en los sistemas de 
información” En tal sentido , han reconocido la importancia de I+D 
(Jiménez Castro, 2013) señala que  “El tema de la gestión para la 
innovación ha sufrido un cambio rápido y drástico como resultado 
de la competencia en el mercado y la vulnerabilidad de las 
sociedades industrializadas que dependen profundamente del 
desarrollo de  nuevos productos y servicios”. 
 
De hecho, estos países en las últimas décadas han invertido en 
recursos para la investigaciones, así se puede observar en la 
Gráfica I, en donde para 2007 países como Japón, Estados Unidos y 
Corea del sur, lideraban el ranking de las inversiones en 
investigaciones científicas. 
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Ciertamente, los modelos económicos de la teoría moderna del 
crecimiento internalizan hoy en día el desarrollo tecnológico y 
enfatizan que se requiere inversiones sustanciales en I+D en 
empresas e instituciones científicas para ser competitivas, 
“dichos esfuerzos innovadores representan una respuesta al 
creciente desafío competitivo derivado de la globalización” 
(Estrada, Karen, & Aguirre, 2019). 
 
Así se puede observar que, en los países industrializados, se 
posiciona la I+D como factor de "insumo" central, que hacen 
posibles el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y, así 
como sustanciales mejoras técnicas a los procesos, bien por las 
innovaciones alrededor de la calidad o en el proceso productivo 
que conlleva a la reducción de costos. 
 
Sin  embargo,  los  avances  tecnológicos,  son  un elemento  
central  en  las  diferencias  de crecimiento entre empresas y 
economías, dado que el crecimiento de las investigaciones y el 
desarrollo serán mayores en aquellos países líderes en avances 
tecnológicos.  Sin embargo, cuando se refiere a las Pymes las 
mismas por su propia naturaleza,   dificultan sus innovaciones y 
el desarrollo de nuevo productos y servicios “En los ámbitos de 
Innovación e Investigación y Desarrollo Tecnológico, las Pymes se 
ven afectadas debido a que muchas veces no cuentan con los 
recursos necesarios para iniciar proyectos de I+D” (Estrada, 
Karen, 
& Aguirre, 2019) entre las debilidades que imposibilitan este 
desarrollo, se encuentra: que sufren por la escasez de 
habilidades, pobres prácticas gerenciales y una limitada formación 
y entrenamiento de su mano de obra (Estrada, Karen, & Aguirre, 
2019). 
 
El presente estudio de investigación documental enfoca su atención 
en las potencialidades de las pymes ante la I+D y el crecimiento 
económico, que con medidas acertadas podrían estas generar. 
 
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 
 
Entre las  herramientas  y  funciones  necesarias  para 
desarrollar  innovación  y  desarrollo tecnológico, y que 
comprenden la gestión tecnológica que debe procurar las empresas 
identifican (Estrada, Karen, & Aguirre, 2019) las siguientes: 
 
 Análisis del entorno, mediante seguimiento a mejores 
prácticas, siguiendo un protocolo organizado, formal, 
selectivo y sistemático a fin de tomar decisiones con menor 
riesgo y anticipar cambios. 
 Análisis del potencial tecnológico. 
 Investigación de mercado y evaluación de la tecnología. 
 Seleccionar las tecnologías más adecuadas, contemplando 
factores como la disponibilidad, el costo, la relación con 
otras tecnologías, etc. 
 Focalizar recursos identificando tecnologías críticas, 
seleccionar líneas de acción y elaborar plan tecnológico. 
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 Adquisición y adaptación de la tecnología (despliegue de 
herramientas técnicas y disposición de los recursos 
tecnológicos). 
 Obtención, dentro y fuera de la organización, de tecnologías y 
recursos necesarios 
 Identificar y evaluar proveedores, y suministros. 
 Incrementar el patrimonio tecnológico (examinar las 
posibilidades externas antes de decidirse por realizar el 
desarrollo internamente). 
 Capacitarse (una vez elegida la opción tecnológica, la empresa 
tiene que asignar los recursos necesarios para materializar la 
opción elegida), incorporación de personal de investigación. 
 Implementación de infraestructura de experimentación a nivel 
laboratorio y posteriormente de escalamiento a la planta 
industrial. 
 Realización de los proyectos de I+D, factores exógenos como la 
asistencia técnica, financiamiento, y la vinculación. 
 Asimilación e implementación del patrimonio tecnológico 
(mejorar posición competitiva por acumulación e implementación 
de capacidades tecnológicas. 
 Realización de los proyectos de innovación hasta el 
lanzamiento final como nuevo producto o servicio. 
 Indicadores para medir  el desempeño  de la innovación, así  
como los impactos tecnológicos, organizacionales, financieros 
y sociales. 
 Salvaguarda y cuidado del patrimonio tecnológico mediante la 
protección de la marca y patentes, factores exógenos como la 
divulgación (promoción de la innovación para generar una 
imagen de calidad de ésta). 
 Mejora de las tecnologías adquiridas adaptándolas a sus 
necesidades particulares, lo que implica la formación de 
personal y el establecimiento de procedimientos internos. 
 Decisiones importantes con respecto a la obsolescencia de una 
tecnología dada. 
 Aprender (catalogar la experiencia de éxito o de fracaso). 
 
 
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 
 
Cuando se habla de las pequeñas y medianas empresas generalmente 
se enfoca la atención en la teoría económica de escala, la cual 
plantea  que las pequeñas y medianas empresas no tienen mayor 
incidencia en el mercado, dado que las grandes empresas por su 
volúmenes de producción son las posibilitadas, de influir en este, 
desde el posicionamiento de productos, los precios y hasta en el 
comportamiento del consumidor; en tal sentido, la innovaciones no 
podrían ser atribuidas a pequeñas y medianas empresas . 
 
No obstante, múltiples estudios señalan diversos planteamientos 
sobre la relación de las invenciones en torno a la pymes, así se 
puede resaltar una serie de contribuciones inspiradas en el 
análisis de los conglomerados de empresas, que analizan desde un 
enfoque sistémico la competitividad y que interpretan la 
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innovación más bien, como un proceso de aprendizaje, en el que 
resulta determinante la interacción entre la empresa y su entorno 
productivo e institucional, independientemente de su tamaño y su 
incidencia en el mercado a priori, en síntesis,  “ no existe una 
sola vía óptima (one best way) para la generación de innovaciones 
y, por otro, que la interpretación tradicional que relaciona de 
manera lineal la generación de innovaciones con las actividades de 
I+D, es una simplificación extrema de un proceso mucho más 
complejo”. (Dini & Stumpo, 2011) 
 
De tal forma que la innovación puede ser analizada desde esta 
perspectiva, como proceso de aprendizaje que desarrolla la empresa 
en su relación e interacción con su entorno. Así pues, la 
generación de nuevos conocimientos interviene tanto conocimientos 
explícitos, codificados y formales, como conocimientos tácitos, de 
tal forma que los procesos cognitivos también adquiridos de 
esfuerzos informales definitivamente pueden ser generados desde 
las pequeñas y medianas empresas, sin importar su tamaño. 
 
Ciertamente, las pymes enfrentan dificultades en los procesos de 
innovación, entre los cuales se pueden indicar aquellos que 
apuntan a patentar productos o procesos completamente nuevos, 
motivado principalmente a que esto le implicaría inversiones 
importantes en infraestructuras, aumentar sus costos fijos, e 
invertir en la producción de conocimiento especializado, entre 
otras. 
 
En efecto, las Pymes pueden presentar debilidades a lo interno que 
no le permite el desarrollo de nuevos productos, no solo por su 
naturaleza, sino por algunas causas que se recogen a continuación 
de diferentes autores, que plantean entre estas: 
 
 Limitaciones en su capacidad organizativa y comercial 
(Cobbenhagen, 1999). 
 Barreras culturales. 
 Resistencia al cambio. 
 Suelen enfocar sus planes en el corto plazo con debilidades en 
la planificación estratégica. 
 Gestión administrativa deficiente. (Filson & Lewis, 2000). 
 Pocos esfuerzos en el desarrollo tecnológico, en inversiones 
en torno a la búsqueda de técnicas novedosas. (Scozzi, 
Garavelli, & Crowston, 2005). 
 Falta de una visión estratégica para impulsar el desarrollo de 
la innovación (Bullinger, Bauer, Ardilio, & Seidenstri, 2015). 
 Algunas  dificultades  en  torno  a  la  perspectiva  creativa,  




Como se ha descrito, en cierta forma las pymes ven obstaculizados 
los avances en innovación, aún y cuando la incidencia que este tipo 
de empresas puede tener ser potencial innovadoras y aportadoras en 
el desarrollo científico tecnológico y este a su vez, pudiese ser 
mejor aprovechado. En cualquiera de los casos, esto no impide que, 
dichas empresas estén en la capacidad de generar e incorporar 
nuevos conocimientos. 
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“Existe, al contrario, un universo extremadamente grande de 
posibilidades de innovación, basadas en mejoras graduales y 
conocimientos tácitos, que hacen posible a estas empresas alcanzar 
niveles de productividad y competitividad que, en contextos 
adecuados, les permiten sobrevivir y desarrollarse.” (Dini & 
Stumpo, 2011). 
 
Pymes como fuente potencial de innovación y desarrollo tecnológico 
 
La innovación como todo proceso social posee niveles de complejidad 
y formalización, es decir es en sí un proceso cíclico de 
transformación, que nace desde la información codificada inicial, 
pero que una vez internalizada e interpretada, en el proceso de 
adaptación a su proceso productivo, genera un nuevo conocimiento 
(Nonaka y Takeuchi, 1995).  Este conocimiento denominado informal, 
es la semilla incipiente de la investigación inicial que da curso a 
la innovación. Esta prosecución de eventos, se genera con mayor 
frecuencia en las Pymes.  Se pueden clasificar las siguientes 
ventajas: 
 
1. Estrategias informales de innovación. 
2. La relevancia de las vinculaciones con el entorno. 
3. El acceso de las pymes a procesos más formales de 
innovación. 
4. Estrategias informales de innovación 
 
Se desprende de las estrategias informales de innovación típicas 
de las pymes, que una vez comprobado la necesidad de I+D, dado que 
se comprueba que los esfuerzos informales no están generando mayor 
productividad e incluso calidad, es entonces, donde surge la 
necesidad de inversión. 
 
Así, por una parte, las Pymes tienen ventaja dada que su 
organización en torno al proceso productivo es de comunicación y 
participación más fluida por parte de los trabajadores y las 
personas involucradas en la toma de decisiones, denominado como 
“ventajas de comportamiento”. 
 
Sin embargo, hoy en día prevalece la competitividad mediante el 
desarrollo permanente de investigaciones y por ende una estrategia 
empelada por las grandes empresas, es la diversificación 
tecnológica. Lo que dificultad el escenario para las pymes por los 
altos gastos fijos y por los costos hundidos de inversiones 
altamente especializadas; esto ocurre con mayor frecuencia en   
algunos sectores más que en otros, y esto pende de la estabilidad 
cognitiva del mismo, o como señalaría (Dini & Stumpo, 2011) , 
sobre la existencia de “sectores en que la dinámica competitiva 
impone cambios frecuentes y radicales de la base cognitiva” 
 
 
La relación directa con el entorno 
 
Las pymes por su naturaleza, guardan una relación generalmente, de 
forma directa con el entorno en donde se desarrolla; ahora bien, 
su capacidad de interpretar y apropiarse de las externalidades, 
depende en gran medida de: 
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•          El sistema productivo 
 
•          La división del trabajo a lo interno de la empresa. 
 
Obviamente que la absorción de conocimientos, y su asimilación, 
pende del patrimonio cognitivo de los potenciales receptores del 
conocimiento mismo: “En la medida en que el contexto empresarial 
presenta una estructura cognitiva muy cercana a la del contexto 
que ha generado el nuevo conocimiento, la capacidad de absorción 
del primero resulta acrecentada y el proceso de transferencia en 
curso (transmisión y recepción) puede fácilmente llegar al paso 
final” (Camuffo Grandinetti 2005). Ahora solo con la cercanía y 
la interrelación directa con el mercado, dado que la 
observación, la interpretación y la aplicación de nuevas 
prácticas definitivamente, se llevan a cabo siempre que se 
cuente con un patrimonio de conocimientos de la materia, sector 
y territorio. 
 
En síntesis, la interacción entre pymes y el entorno es vital para 
el desarrollo de las estrategias informales de innovación, ya que 
les da una ventaja en base a la interpretación del mercado y sus 
cambios, así como incrementa sus capacidades para descubrir, 
descifrar, y adaptarse de forma expedita, incrementando también su 
competitividad. 
 
El acceso de las pymes a la innovación formal 
 
Como se ha descrito anteriormente, existen dificultades de escala 
que las pymes experimentan para el acceso a la innovación formal, 
en tal sentido, existen en América Latina algunas empresas que, en 
búsqueda de sortear esta problemática, y es a través de la 
generación de vínculos con actores, individuales o colectivos, que 
han logrado enfrentar exitosamente estos procesos.  De hecho, 
vínculos empresariales de pymes independientes que se alían, 
permiten generar en las mismas ventajas competitivas, como 
aminorar costos; mayor alcance   del mercado, por acceder a 
clientes de altos volumen; y   avances en lo tecnológicos, ya que 
las pymes integradas en redes empresariales pueden ampliar su red 
de contactos y, por esta vía, multiplicar las fuentes de nuevos 
conocimientos; reducir el costo individual de las inversiones; y 
utilizar de forma más eficiente las tecnologías más productivas 
que logren incorporar (Cervilla de Olivieri, 2007). 
 
 
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN PYMES EN AL 
 
En América Latina la participación de la actividad económica de 
las Pymes en el PIB, lo cual muestra su importancia en la 
economía. Es importante acotar, que muchas de estas no 
necesariamente están registradas. 
 
Aún y cuando la actividad de estas empresas es relevante, su 
participación en las exportaciones no lo es tal, “de los países de 
la región es bastante reducida: en la mayoría de los casos el peso 
en las exportaciones totales es inferior al 5%. Esto pone en 
evidencia la marcada orientación de estas firmas, en América 
Latina, hacia el mercado interno”. (Dini & Stumpo, 2011). 
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Es importante resaltar algunas características del comportamiento 
de las pymes: 
 
 Predominan, en general innovaciones de proceso. 
 Las actividades de I+D son escasamente significativas; 
 La variación intersectorial es significativa. 
 Se estima un 20 y un 25% de pymes que han tenido proyectos de 
innovación. 
 
También hay evidencias de una relación positiva entre el desempeño 
exportador y la actividad de innovación. El estudio de Milesi y 
Aggio de 2008, que analiza 200 empresas de Argentina, Chile,  
Colombia y Costa Rica, comprueba que los gastos en actividades de 
innovación son significativamente mayores entre las empresas 
exportadoras exitosas. (Dini & Stumpo, 2011) 
 
La innovación y desarrollo tecnológico en las pequeñas y medianas 
empresas ha pasado por varias etapas en América Latina, desde 1930 
con el modelo de sustitución de importaciones (ISI), se llevaron a 
cabo inversiones y desarrollo en infraestructura tecnológica, 
tales como institutos de investigación, universidades y empresas 
públicas dedicadas a apoyar la investigación científica y 
tecnológica principalmente en los sectores priorizados para la 
industrialización. Esta fase, además, se caracterizó por adoptar 
una modalidad de intervención de tipo “top down” y una visión 
lineal de la innovación en que se descuidaba el rol de la demanda 
y la articulación con clientes y proveedores (CEPAL 2010). Sin 
embargo, en los 90, muchas de estas instituciones sufrieron 
desinversiones, dado que se impulsaba más las inversiones privadas 
hacia el desarrollo científico tecnológico, esto principalmente 
bajo una visión centrada en la demanda y en el libre mercado. 
La llegada del siglo XXI, con los avances tecnológicos, significó 
la llegada de una era bajo una visión más equilibrada, en torno a 
la importancia que reviste la innovación como un proceso 
interactivo de aprendizaje,  en que la articulación  entre los 
actores públicos y privados, así como los distintos anillos de la 
cadena productiva, es de relevancia fundamental, tanto en grandes 




Ante las desventajas que tienen las Pyme en el fomento, impulso y 
financiamiento para sus innovaciones y desarrollo tecnológico, por 
su propia naturaleza; aún y cuando, como se ha descrito en el 
presente estudio, dicha naturaleza también le proporciona ventajas 
que permitirían un avance cuali-cuantitativo en la materia, es 
menester identificar políticas y programas que apuntalen hacia 
reforzar estas iniciativas y este sector de vital importancia en 
la economía. 
 
Así pues, las medidas en tal sentido, deben considerar las 
particularidades de este sector vulnerable, pero que a su vez es 
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significativo en las economías locales, identificando la 
heterogeneidad de los  agentes en  el  diseño de  las  
intervenciones, entre las  cuales, la potencialidad que tienen las 
pymes para el desarrollo científico de una nación:  Las pymes 
adoptan estrategias de innovación informales; su capacidad de 
relacionarse de forma eficiente con su entorno económico e 
institucional incide de forma muy significativa sobre sus 
estrategias informales de innovación, y por ultimo considerar el 
procurar programas   de vinculación entre pymes independientes que 
permitan el acceso de estas a la formalización de sus  
innovaciones; programas que pueden ser financiados por fondos de 
desarrollo o de I+D que tenga previsto grandes firmas en la 
búsqueda de nuevos productos o servicios. Promover la Pymes, o los 
emprendimientos pasa entonces por desarrollar las medidas 
esgrimidas por la (UNCTAD, 2018) 
 
a) Abordar las limitaciones financieras que enfrentan los 
empresarios innovadores; 
 
b) Facilitar la creación de redes y la agrupación de empresas 
innovadoras; 
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